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LA eSCUELfl 
DE ARTES V OFICIOS 
Cuando en el pasado mes de Abril, 
recién constituido el Ayuntamiento ac-
tual, el apetito demoledor y efectista del 
señor García Prieto se exteriorizó en 
una porción de hachazos al presupuesto, 
con un pretendido espíritu de economía, 
que luego no ha parecido por ninguna 
parte (todavía no se ha hecho pública 
lá cifra total o aproximada de lo que 
gástó el aludido en viajes de automóvil 
y conferencias telefónicas en el periodo 
dé propaganda de su candidatura, he-
cho a costa del municipio y ante el si-
lencio dé los demás eleméntos del mis-
mo), entre las economías propuestas fi-
guró la supresión de la Escuela de Artes 
y Oficios, ta suspensión se llevó a efecto 
y con tal motivo hicimos un comentario 
én que, si bien reconocíamos que el re-
sultado en la labor de dicho centro, es-
pecialmente en la enseñanza técnica, no 
Ifabía dado el fruto deseado, abogába-
mos por la reorganización, nunca por 
lá supresión de un establecimiento que 
debía estimular y desarrollar las aptitu-
des de los muchachos antequeranos, dé 
la clase media y obrera, necesitados de 
una ayuda, que pusiera a su alcance la 
enseflanza que la afición solamente no 
podía darles, y que además les sirviera 
para perfeccionamiento y orientación 
artística' de oficios decorativos y mate-
máticos. 
Nuestro comentario, que fué reflejo 
de los que públicamente se hicieron, 
dió lugar a cierta reacción favorable a la 
Escuela, y en sesión siguiente el señor 
Chousa, ausente cuando se tomó el 
Dr. E. CORTÉS 
MÉDICO-DENTISTA 
Estableado en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J . E S P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
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AGUARDENTEROS, 6 
acuerdo, abogó por la reorganización, 
mostrando su interés por cuanto se re-
fiera a la instrucción pública y en prin-
cipio los demás concejales se mostraron 
propicios a ese deseo. Pero ha pasado 
el tiempo, ha transcurrido en demasía 
el curso, y no hace muchas semanas 
volvimos nosotros a pedir que mientras 
se proyectaba la reorganización debía 
abrirse la clase de dibujo artístico, 
para lo j^ cual no hacía falta nada más 
que nombrar de nuevo al profesor, 
que, nadie más indicado para ello, de-
biera serlo el señor Fernández que tuvo 
a su cargo la misma clase. 
Ha sido la misma minoría socialista 
—y ello es una rectificación simpática— 
la que con la primera firma de su actual 
jefe señor Villalba, ha presentado una 
moción en el sentido indicado por nos-
otros, coincidencia que nos complace 
porque demuestra que el asunto está al 
margen de las ideas políticas y sólo 
tiende a una finalidad de interés para 
todo el pueblo. Pero al discutir la pro-
puesta ha habido una falta de compren-
sión y una carencia de argumentación 
para defenderla, lo que la hizo zozobrar, 
aun cuando todos estaban conformes en 
la conveniencia de llegar a la reorgani-
zación y pronta apertura de la Escuela. 
Al decir taita de comprensión queremos 
decir que et funeionamiento provisio-
nal de la clase de dibujo artístico en sus 
diferentes grados no presuponía ningún 
retraso ni abandono de la idea de esta-
blecer otras enseñanzas, sino aprovechar 
el estar esa clase dotada de todo lo ne-
cesario para que antes de que avance 
más el curso puedan reanudar sus prác-
ticas los alumnos que en ella venían 
trabajando, y no habría que hacer para 
ello más gasto que el sueldo del profe-
sor, (el conserje no es muy necesario ni 
lo hay en ninguna escuela, y la portera 
no ha cesado en su cargo), es decir un 
gasto mensual nada excesivo si se tiene 
en cuenta que en otras atenciones de 
enseñanza, por ejemplo en ayuda de l i -
bros y matrículas a alumnos bel Institu-
to, sé vienen invirtiendo mayores sumas 
y con ese sueldo obtendrán la enseñan-
za artística un promedio de cincuenta o 
sesenta muchachos, estableciendo una 
clase de dibujo elementa', otra del anti-
guo o del yeso, otra de composición 
decorativa y otra de dibujo del natural y 
anatomía artística, para todas las cuales 
existe local adecuado en clases indepen^ 
dientes y de dimensiones perfectamente 
apropiadas para el número de alumnos 
que lógicamente pueden asistir. 
Por otra parte debe ser finalidad obli-
gada cumplir la voluntad del señor 
García Gómez, legatario de su casa y 
modesto capital, y nada impide que, de 
momento, puesto que todo está instala-
do, y aun después, que sería lo más 
acertado y preferible funcione esa clase 
de dibujo artístico en el mismo edificio, 
independientemente de lo que pueda 
crearse y seguramente en mejores con-
diciones de aislamiento y amplitud que 
unida a las demás clases que puedan 
establecerse, mirando a la conveniencia 
de poder dar esa enseñanza también a. 
muchachas aficionadas que aspiran a ob-
tenerla. 
Después de escritas las anteriores lí-
neas tenemos referencia de que se ha 
llevado al presupuesto próximo una 
partida para reorganizar la Escuela, ins-
talándola en el actual cuartel de la Guar-
dia civil, una vez se traslade la fuerza al< 
nuevo y se efectúen las obras necesarias. 
Dr. E. CORTÉS 
E p l a l i s i a g o a a r p l a , nariz y oíaos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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L o s c o n t a d o r e s d e a g u a 
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Esto ratifica nuestro aserto de que a pe-
sar de todo buen deseo, la reapertura no 
podrá efectuarse en el presente curso, 
pues primero ha de esperarse a que se 
desaleje el cuartel y luego transcurrirán 
varios meses entre trámites y trabajos de 
adaptación de ese edificio, al cual ha de 
hacerse una seria obra de reparación y 
saneamiento, pues sería inhumano llevar 
los muchachos a un local denunciado 
por infecto, sin que se le ponga en las 
mejores condiciones higiénicas. 
Por todo lo cual reiteramos la petición 
de que se abra la clase de dibujo artísti-
co desde el próximo mes, o por lo me-
nos una vez transcurridas las vacaciones 
de Pascua. 
CUENTECILLOS DE MI TIERRA 
Por coger peras 
En cierta ocasión me llevaron mis 
asuntos a Fuente-Piedra, pueblo anda-
luz célebre por sus salinas y poi sus 
olivares. Tenía que buscar en aquella 
parroquia ciertas partidas necesarias 
para un pleito que defendía y como 
íaídase el cura, más bondadoso que 
listo y más minucioso que buen lector, 
en despaehaime los documentos, pasé 
allí tres días, aunque no muy aburrido, 
gracias a las atenciones que me dispen-
só la familia a quien fui recomendado 
por un cacique del distrito. 
Me hospedé en la casa de cierta viu-
da, bastante bien conservada, rolliza y 
de ojos negros que en su tiempo debie-
ron promover una revolución en Frente-
Piedra y fincas del' contorno. El hospe-
daje era barato, la cama muy aceptable; 
peto me condenaron a huevos, gallina y 
patatas fritas, alegando no era fácil en-
contrar cosa mejor. 
Er?. mozo de la fonda un campesino, 
fuerte como un roble, alto, de facciones 
pronunciadas, que anclaba cojo y habla-
ba sonco. Era horriblemente chato. La 
nariz rota en dos partes, aparecía aplas-
tada, como si hubiese recibido un mar-
tillazo. El aludido era conocido por 
Juan de las Viñas y revelaba ser un 
hombre campechano, trabajador y ser-
vicial. 
A varías excursiones que realicé por 
las afueras, entre otras la mañana en 
que llegué hasta Casaríche para conocer 
la famosa huerta de! tío Martín, el hipó-
crita viejo cuyos crímenes descubrió 
2ugasti, y en mis primeras idas y veni-
das a la parroquia, -fué mi compañero 
Juan, que por cierío hablaba más que 
siete. 
Me contó muchas cosas que no me 
importaban y alguna que otra que re-
sultaba curiosa y hasta útil para mis 
cuartillas. 
Cierta tarde en que estábamos senta-
dos en el olivar que se conoce por 
del Pollo Romero, me permití pregun-
tarle: 
—¿Ese defecto que tienes en la nariz 
es de nacimieiiío? 
Mí hombre se sonrió y exclamó: 
—Casi, casi, porque aquel día golvi a 
nacerme. ¿Quiere el señorito que se lo 
cuente? 
—Ya lo creo. 
—Pues escuche su merced. Era yo 
un monaguillo de la iglesia y me mandó 
el señor cura a que fuese aun cortijo 
suyo a traer una carga de aceite. Iba 
montado en una burra que era bastante 
mansa, pero que en diciéndole arre, o 
tocándole con una bascarda, corría más 
que el mesmo fierrocarril, o que la jaca 
de la Panaera, que tié fama en toa la 
provincia. ¿Osté no se ha enterao? 
—No me he enterado. 
—Pa cortar terreno tiré por la huerta 
del señor Bastián y ¡vaya unos frutales 
que el ricacho ese tenía! ¡Qué manzanas 
y qué albáricoques y qué cerezas! 
De pronto alzo la cabeza y me veo 
caminando bajo un peral cuajadito de 
peras que parecían melones. Aquí me 
entró la tentación. Me santigüé, SQgún 
los consejos del sacristán, pero... nada... 
las peras continuaban; despertando mis 
apetitos y no podía contenerme. Paré 
la burra, me coloqué en pié sobre ella 
y me puse a coger peras y a guardarlas 
en la camiseta. 
Sosteniendo seguía el equilibrio 
cuando pensé: 
«Sí ahora mesmo pasase alguno y di-
jera ¡arre!.. ¡Vaya un porrazo!» . 
Pero no fué lo malo que lo pensé, 
sino que lo ije en voz alta, y al oír la 
burra aquel ¡arre! salió de estampía y 
yo vine al suelo, estrellándome las na-
rices contra una piedra y rompiéndome 
la pierna. 
Conque ya sabe osté, señorito, el 
poiqué soy cojo y soy chato. 
Narciso Díaz de Escovar. 
N» se d^vaelveH tes originales, ni acwc* 
de «líos s* \astlene corremmndencla. 
ANTE LA HISTORIA 
DEL PERIODISMO Y DEL TEATRO 
La casa del maestro 
Hemos dedicado unos minutos a 
ofrendar nuestros afectos a! maestro, al 
poeta Díaz de Escovar, aquel que hace 
unos lustros acogía con frases de alien-
to nuestros escritos y tenía siempre 
abierta la página de un libro para recreo 
de nuestro ingenio. 
Hoy como ayer el maestro está entre 
sus libros. La biblioteca ha sido selec-
cionada, cuidada^enriquecída. Los volú-
menes llegan a varias decenas de millar. 
La historia del periodismo español ha 
culminado en triunfo. LfTiíblioteca de 
Díaz de Escovar supera a la hemeroteca 
de Madrid. E! ilustre prócer, que perdió 
la vida de áus ojos entre códices, nos 
conduce ante las colecciones paganas 
en que la historia del periodismo espa-
ñol se hallaba completa en estos archi-
vos y nos invita a pasar horas y horas 
entre sus libros. 
— Hay cosas tan interesantes .! Ahí 
tenéis la biografía de todos los grandes 
periodistas españoles y la colección de 
toda la prensa española desde la inicia-
ción de aquel periódico que trazó el 
documentado fraile que fabricó la pri-
mera gaceta. 
Después nos habla de la historia de 
España, de las colecciones curiosas de 
cada una de sus provincias y se detiene 
con el máximo orgullo ante los archivos 
de la historia de Málaga. Aquí está todo. 
No falta un detalle. Quiere colmarnos 
de satisfacciones y al repasar la galería 
de los hijos de Málaga y entre las figuras 
de escritores ha dispensado la merced-
inspirada con mucho más cariño que 
justicia—de incluir nuestro nombre y 
nuestras obras. 
El maestro se siente muy gozoso al 
expresarnos la grata nueva. Nosotros 
agradecemos sus afectos y buscamos 
en los archivos algo muy interesante 
para Melilla y su historia. Son notas de 
singular valía como de singular mérito 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted calzar elegante? Visite 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
O A r v ^ A ü O » "IvA R E B O T A " 
PRECIO FIJO LUCEN A, 3.8 
Casa Central; Granada. — Sucursales: Antequera, Jaén, motril. 
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ESTA TEMPORADA... 
T E J I D O S S E V I L L A 
presenta SURTIDOS EXCEPCIONALES en todos los artículos, 
a precios sin competencia posible. 
En Confecciones para Señora, Caballero y Niño, colecciones y precios 
extraordinarios. 
¡VISÍTENOS! Sin compromiso para usted, antes de hacer su compra de 
invierno. 
las obras de autores árabes, de hebreos, 
escritores hispano-africanos. 
Pasamos después a contemplar la his-
toria del teatro español con sus tres mil 
volúmenes y colecciones de manuscri-
tos de Jos más grandes ingenios, de Be-
navente, Quintero, Linares Rivas, Lara, 
Dicenta, Echegaray, Gatdós, Sellés. La 
vida entera del teatro español. Desde 
los clásicos a los modernos. Desde los 
primeros autores a las últimas obras de 
los contemporáneos. 
La biblioteca, que ocupa hoy dos ca-
sas y que mantiene con su solo peculio 
y con todos sus amores este poeta, que 
hoy no es nada más que poeta e histo-
riador, porque le suprimieron otros 
puestos que podia gozar de remunera-
ciones, es el verdadero museo biblio-
gráfico no sólo para Málaga, sino en 
algunos aspectos, como son el teatro y 
el periodismo, de toda España. 
Málaga quiere rendir un homenaje al 
poeta-historiador que así enalteció la 
patria. El poeta quería evadir el agasa-
jo, pero el pueblo se ha impuesto. 
El pueblo quiere ofrendar sus afectos 
a la figura ilustre que perdió casi toda la 
luz de los ojos ante la luz de los libros. 
Nosotros pedimos que además de 
todos los malagueños se asocien a! ho-
menaje todos los periodistas, los come-
diógrafos y los actores españoles, por-
que entre este bello rincón de los jardi-
nes de la ciudad andaluza se encuentra 
la más completa historia del teatro y del 
periodismo español, cuidada y avalada 
por un poeta que al mismo tiempo que 
hacía rimar el sentir de la poesía cuida-
ba de los tesoros de la vida ante la 
Historia. 
NICOLÁS PÉREZ M . CERISOLA 
(De «Crónica de Melilla») 
• * 
Reproducimos el anterior artículo' 
que hemos recibido con ruego de su 
publicación, y muy gustosamente nos 
sumamos al homenaje que se proyecta 
rendir al eximio escritor en la capital 
de la provincia, por elementos que re-
conocen la injusticia con que se le ha 
privado de recursos que hagan llevar 
con cierto bienestar su gloriosa ancia-
nidad al hombre a quien tanto debe 
Málaga. 
De los trabmjos responden sus autores, 
f de fas no firmados ti Director. 
61 retraso 
de la correspondencia 
En virtud de haber sido suprimido el 
privilegio de exclusiva, que se conce-
dió a la empresa que hacía el servicio 
de viajeros desde La Roda a Antequera, 
por automóvil, ha quedado suprimido 
el transporte de la correspondencia de 
Madrid y sus líneas que viene en el ex-
preso y llegaba a ésta a las once de la 
mañana. Por ello, sufre un retraso la 
entrega de más de tres horas, con gran 
perjuicio para el comercio y público en 
general, ya que no hay posibilidad de 
contestar esa correypondencía con tiem-
po para que salga en el tren de las 
cinco. 
Los periódicos, en virtud de convenio 
particular y con un gasto innecesario 
que grava excesivamente el pequeño 
beneficio de los corresponsales, son 
traídos desde Bobadilla en el automóvil 
que hace el servicio de viajeros desde 
Sierra Yeguas, y esa misma combina-
ción podía ser utilizada por el Estado 
para transportar la correspondencia y 
que llegara a ésta a las diez de la ma-
ñana. Pero para conseguir esta mejora 
es preciso que el Ayuntamiento, el Cír-
culo Mercantil, Sindicato Agrícola y de-
más entidades que representan los inte-
reses de la ciudad, entablen las gestio-
nes necesarias, ayudados por los dipu-
tados de Is provincia, para que el Mlnis-
terlo correspondiente satisfaga esta ne-
cesidad que tanto interesa en general a 
Antequera. 
Esperamos que sin demora sea reco-
gida esta idea para su consecución in-
mediata. 
Papeles viejos 
Repasando periódicos antiguos en-
contramos la siguiente noticia, que, 
podría ser de actualidad: 
«Por iniciativa del señor alcalde ha 
comenzado a formarse una sociedad 
por acciones, con objeto de construir 
en el más breve plazo posible un teatro 
digno de esta populosa ciudad, que 
hoy parece despertar de un largo ma-
rasmo y marchar decidida por los ca-
minos de la civilización y del progreso. 
Deseamos vivamente ver el proyecta 
convertido en realidad, superando las 
dificultades que se han de presentar 
para su ejecución.» 
En la misma miscelánea se habla de 
la construcción de la nueva plaza de 
Abastos y de haberse comenzado la de 
la Escuela modelo en la confluencia de 
las calles Estepa y Cantareros, y se dice 
que «el local no ha de llenar las condi-
ciones que para esta clase de estableci-
mientos exigen los adelantos moder-
nos». 
Pues en ese edificio, ya considerada 
inadecuado hace cincuenta años, la ne-
cesidad va a hacer que se capacite para 
nuevas escuelas, en instalación reñida 
con las normas de la moderna peda-
gogía... 
Casa Berdún 
La casa más surtida en 
pañería. 
Srajes confeccionados de 
lana, desde 50 pesetas. 
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p e p o r t e s 
ANTEQUERA F. C, 2. ' 
RECREATIVO PERCHEL, 0. 
De escaso interés fué el partido juga-
do el domingo pasado en; nuestro cam-
po, entre los primeros equipos de los 
clubs que encaínzan estas líneas. 
A las órdenes del colegiado local 
Báez, se alinearon los equipos en la 
siguiente forma: 
R. Perchel: Lucas; Rueda I , Rueda II ; 
Baldasquin, Morales, Teruel; Urbaneja, 
Dimas, jacinto, Pastor, Quesada. 
Antequera: Rafael; Tomé, Casaus; 
Barrios, Enrique, Reina; Carrillo, Este-
ban, Gálvez, Dieguillo, Pardo. 
El primer tiempo termina con el 
resultado de uno a cero, favorable a los 
locales, logrado por Pardo en un avan-
ce driblando a varios contrarios y lan-
zando un shoot raso imparable. 
Poco más digno de mencionar en 
esta parte del encuentro, a no ser un 
fallo de la defensa local que permite a 
Pastor internarse, lanzando Rafael el 
balón a córner ayudado por la suerte, y 
después un fuerte tiro del extremo Que-^ 
sada, que da en un larguero y que está 
a punto de ser el empate. 
El juego practicado por los dos onces 
ha adolecido de soso y monótono y el 
público ha seguido con indiferencia las 
distintas fases de su desarrollo. 
Durante la segunda mitad mejora 
algo la actuación de los equipos y el 
juego se muestra más favorable a los 
locales que impusieron un neto domi-
nio. La nota más saliente de estos 
45 minutos la constituye la excelente 
actuación del portero malagueño que 
anula con notables paradas chuts bien 
dirigidos de Esteban y Pardo. En otras 
ocasiones el larguero intercepta un 
cañonazo de Gálvez y otro de Pardo 
cuando Lucas estaba completamente 
batido. 
Finalizando el partido los malague-
ños incurren en penalty, por mano en 
el área y que Pardo traduce en el segun-
do tanto. 
juzgando la labor individual de los 
jugadores sólo cabe destacar la excelen-
te actuación del guardameta del Perchel, 
,1 ^  ^VJS¿¡ >TCi»2 71 A T t ^ i ^ H t t t S l 7 £ W ¿ 1 ttVSÍIt 7/^1^5 ^A\*52 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m cnsTiFir 
de la acreditada fábrica de 
VIUDft DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA EL 
BARCO KIPOIECIIIIIO DE ESPÍlllS 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lntérés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A CORDOBA, 4 (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
equipo que en conjunto dejó una pobre 
impresión de juego. 
El Antequera, a falta de algunos titu-
lares, estuvo lejos de ser el equipo de 
las grandes tardes. Flojeó en todas sus 
líneas. 
El arbitraje dé Báez, imparciai. 
GOAL-KEPER 
CALENDARIO DEL CAMPEONATO 
Por creerlo de gran interés para la 
afición local, a continuación publicamos 
el calendario deportivo del campeonato 
de Andalucía, tercera categoría, gru-
po D, en el cual toma parte nuestro 
titular. 
Día 6 de Diciembre de 1931. 
Racing Club.—Genil Raeing Club. 
Antequera F. C.—Delfos Balompié. 
Día 20 de Diciembre de 1931. 
Genil Racing Club.—Antequera F. C. 
Delfos Balompié.—Racing Club. 
Día 3 de Enero de 1932. 
Antequera F. C—Racing Club. 
Delfos Balompié.—Genil RacingCIub 
Día 17 de Enero de 1932. 
Genil RacingjClub.—Delfos Balompié 
Racing Club.—Antequéra F. C. 
Día 7 de Febrero de 1932. 
Antequera F. C. -Geni l Racing Club. 
Racing Club.—Delfos Balompié. 
Día 28 de Febrero de 1932. 
Genil Racing Club.—Racing Club. 
Delfos Balompié.—Antequera F. C. 
Los partidos se celebrarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. , 
Este campeonato se juega por puntos, 
correspondiendo dos a partido ganado, 
uno al empate y cero al perdido. 
En caso de igualdad de puntos se 
hará la clasificación por goal average. 
Como observarán nuestros lectores el 
primer partido se celebrará en ésta él 
domingo 6 de Diciembre, siendo el 
equipo visitante el Delfos Balompié, de 
Málaga. 
Deseámosle a la sociedad decana 
pueda clasificarse en ese grupo, lo que 
que redundaría en un mayor prestigio 
para ella y un gran beneficio para el 
deporte local. 
PROQRñmfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
¡ en la calle de Estepa, hoy domingo, 
de ocho a diez de la noche. 
I.0 Pasodoble «El tambor de grana-
deros», por R. Chapí. 
2. ° Schotis castizo <E1 gato Peri-
quito», porj. Demon. 
3. ° Vals «El Relente», por J. Demon 
4. ° Fantasía de la zarzuela «El niño 
judío», por P. Luna. 
5. ° Blues «Kinkajon», porj. Demon. 
6. ° Pasodoble «Pérez de Guzmán», 
por j . Ortega. 
ALMANAQUE 
ZARAGOZANO 
d e O. M a r i a n o d e l C a s t i l l o 
PARA 1932 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
TELKI^OUO 184: AIMTKQUERA 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S B L A Z O t O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
N O T I C I ñ S 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro apreciable amigo el culto 
catedrático del Instituto don Manuel 
Chaves Jiménez y esposa, pasan por el 
acerbo dolor de haber visto morir a su 
hijita Dolores, de cuatro años de edad, 
sin que los recursos de la ciencia hayan 
podido salvar la tierna vida de la ange-
lical criatura. 
Expresamos nuestra condolencia por 
esa desgracia y deseamos al estimado 
matiimonio resignación cristiana. 
REGRESO 
Terminado el Congreso extraordina-
rio organizado por la Federación Na-
cional de Funcionarios y Obreros mu-
nicipales, han regresado de Madrid don 
José Ruiz Ortega y don |uan Ortega 
Curado, que han asistido a dicho Con-
greso en representación de la Asocia-
ción de Obreros y Funcionarios de este 
Municipio. 
Dada la importancia que el Congreso 
ha tenido, la justicia de las conclusiones 
elevadas al señor ministro de la Gober-
nación ye l apoyu que han encontrado 
en todas las autoridades, tanto locales 
como de la capital de España, es seguro 
que el Gobierno de la República dignifi-
caiá a esta clase de funcionarios y obre-
ros públicos, tan necesitada de ocupar 
el lugar que por su importancia tienen, 
equiparándoseles a los demás funciona-
rios del Estado. 
Toda la Prensa de Madrid ha venido 
ocupándose estos días de los actos ce-
lebrados en el Congreso de Funciona-
rios, acogiendo con simpatía las con-
clusiones, que nosotros aplaudimos des-
de este semanario. 
JUBILEO CIRCULAR 
Mañana termina en Belén, pasando a 
la iglesia de las Recoletas por el resto 
de la semana. 
Jllfonso 
S U I Z O 
M.es D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Ssma. Trinidad, 1 2 . - A n t e p r a 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
El día 6 de Diciembre comenzará en 
la iglesia del Colegio de la Inmaculada, 
la novena a su Purísima Madre; siendo 
cantada por las alumnas del colegio. 
La santa misa todos los días será a 
las ocho, y el de la Inmaculada y último 
de la novena, será cantada. 
El ejercicio de la tarde, a las cuatro 
y media, con ¡Exposición de Su Divina 
Majestad, y el día de la Virgen, sermón 
por la tarde, terminando con la bendi-
ción del Santísimo. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Mañana lunes, dará comienzo en esta 
iglesia la solemne novena dedicada a la 
Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen Madre.por la Asociación de Hijas 
de María. 
Todos los días misa rezada, y por la 
tarde, a las cuatro y media, rosario, ejer-
'-mmm compañía 
leaudri itriEiiE 
ABONO A CUATRO FUNCIONES. 
Sábado, 5 —«Mi casa es un infiernó>. 
Domingo, 6.— «El tío catorce». 
Lunes, 7.—«Doña Hormiga». 
Martes, 8.—«Mi padre». 
Precios por abono: Plateas, 3 pesetas. 
Si'las, 2 pesetas. 
ciclos y sermón a cargo del Iltmo. señor 
don Manuel Lumpié León. 
El día 7, a las nueve. Comunión ge-
neral; y el día 8 la función principal con 
panegírico a cargo del mismo señor. 
EL ATENEO EN MARCHA 
El grupo iniciador del Ateneo Social 
de Antequera ha organizado una serie 
de conferencias instructivas encamina-
das a reavivar el hogar, aún no extingui-
do, de la tradicional cultura de nuestra 
ciudad. 
La primera conferencia estará a cargo 
del profesor del Instituto don Nemesio 
Sabugo, y^ tendrá lugar hoy domingo, 
en uno de los salones de la Residencia 
de Estudiantes, calle de los Tintes, nú-
mero 14, a las seis de la tarde. Su char-
la versará: sobre el tema: «Instantáneas 
de la actualidad». 
Para asistir a esta conferencia, dense 
por invitados cuantas personas sientan 
el ideal de la cultura. 
DOS ACLARACIONES 
En el número anterior se deslizó una 
errata de caja en el editorial, que trataba 
de la cuestión agrícola, apareciendo co-
mo jornal mínimo pedido por los obre-
ros el de 5.50, siendo así que lo exigido 
era 6.50 pesetas. 
También, en el suelto referente a las 
reformas, decíamos que había fabrica-
dos ya varios cientos de metros cuadra-
dos de losetas, siendo así que existían 
ya más de tres mil; es decir, lo necesa-
rio para pavimentar casi en toda su 
longitud las aceras de la calle Estepa. 
Pecamos por defecto en nuestro deseo 
de no exagerar la cifra. 
SALON RODAS 
Hoy, estreno del estupendo progra-
ma de la Metro Goldwyn, en cinco par-
tes, titulado «Marinos en seco», por 
Karl Dañe y Josefine Dum. Completará 
el programa la película en dos partes, 
«Encendedor maldito». 
El lunes un buen programa del Oeste. 
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LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los conlribuyentes por 
todos conceptos, que el plazo de pago 
voluntario de sus cuotas por el cuarto 
trimestre finaliza el día 10 del próximo 
mes de Diciembre. 
DE TEATRO 
El próximo día 5 debutará en el Salón 
Rodas la notable compañía de comedias 
cómicas de Leandro Alpuente, en la que 
figuran las primeras actrices Carmen 
Cachet y Elvira Pacheco, la gran actriz 
de carácter Rosario Sánchez, y los nota-
bles galanes Pedro Oltra y Ricardo Al -
puente. 
Esta formación, notablemente refor-
mada para su pasada actuación en Ca-
narias, que ha durado más de seis me-
ses, es hoy uno de los mejores conjun-
tos que viajan por provincias. 
El abono se abre sólo por cuatro fun-
ciones, por tener anunciado su debut 
en el teatro Cervantes, de Málaga-
Las obras que se representarán son 
CUATRO ESTRENOS de extraordina-
rio éxito: «Mi casa es un infierno>, de 
Fernández del Villar; «El tío catorce» y 
«Mi padre», de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, y «Doña Hormiga», de los 
hermanos Quintero. 
H - U N I V E R S A L 
BAR - RESTAURANT 
Trasladado a 
Cal le Estepa, 71 
PROXIMA A P E R T U R A 
S U C E S O S 
«•mu i i i i i i i i i i i — 
UN GUARDAAOUJAS 
ATROPELLADO POR EL TREN 
En la mañana del lunes ocurrió un 
trágico suceso en la estación de Boba-
dilía. Cuando maniobraba uno de los 
trenes, el guardaagujas Miguel Conde 
Guerrero, que prestaba servicio, tuvo 
la desgracia de engancharse un pie en-
tre las vías de un cruce, y no pudo sa-
carlo antes de que llegara la máquina 
que retrocedía para enganchar unos va-
gones, siendo cogido por las ruedas, 
que le produjeron la fractura de ambas 
piernas por el tercio medio. Auxiliado 
por su mujer, que presenció el inopina-
do atropello, y otros empleados de la 
estación, en un tren especial fué traído 
a ésta y luego llevado al hospital, donde 
le fué prestada rápida asistencia por el 
doctor Rosales y ios practicantes seño-
res Palomino y Marín, amputándosele 
ambos miembros, que se hallaban horri-
blemente destrozados, y quedando el 
infeliz en estado tan grave, que falleció 
en la noche dei mismo día. 
El Juzgado de Iriátruccíón efectuó las 
F J ^ T ^ A . 1 9 3 2 
fílmanaques de pared y tacos de 
varios t a m a ñ o s . 
A lmanaques de mesa y bles de 
recambio, 
ñ l m a n a q u e Zaragozano 
A l m a n a q u e Bai l ly Bai l l iére 
Rgznác i s de bufete y bolsillo 
De venta en «El Siglo XX». 
diligencias de rigor, y después del falle-
cimiento ordenó la práctica de la autop-
sia, que realizaron los doctores Rosales 
y Aguila, ayudados por los practicantes 
señores Palomino y García Prieto. 
El trágico suceso causó, corno es de 
suponer, gran in presión entre el perso-
nal ferroviario, por lo que una nutrida 
comisión del mismo vino a ésta para 
concurrir al acto del entierro, que revis-
tió caracteres de manifestación. 
MUCHACHO HERIDO 
En la inmediación del cortijo de la 
Magdalena se hallaban cogiendo leña 
dos muchachos, llamados Antonio Ber-
múdez Rosas, de catorce años, y Juan 
Oitiz Muñoz, de diecisiete, cuando les 
encontró Francisco Conejo Arrabal, hijo 
del arrendatario de la finca y empezó a 
reprenderles, llegando a coger al Ortiz, 
al cual dió una bofetada. El otro mucha-
cho salió corriendo y en la huida tuvo 
la desgracia de caerse, dándose un 
fuerte golpe en la cabeza, por lo que 
resultó con herida y conmoción. 
Fué auxiliado y traído al hospital, 
donde se calificó de grave la lesión. 
FALLECIMIENTO 
En el hospital dejó de existir el mu-
chacho José Miranda, que según diji-
mos en el anterior número, ingresó en 
grave estado por herida en el costado 
izquierdo, producida por disparo que él 
mismo se hizo. 
SERVICIOS DE, LA GUARDIA CIVIL 
Por la fuerza de este puesto han sido 
detenidas Isabel Fernández Fernández, 
Carmen Heredia Fajardo y María Ber-
dún López, por llevar un saco de acei-
tunas cada una, que dijeron haberlas 
hurtado en las inmediaciones del corti-
jo de Mancha. Fueron puestas a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción. 
Por la misma fuerza fueron encontra-
dos cinco sacos del mismo fruto, en te-
rreno próximo al Arenal, y los cuales 
sin duda dejaron abandonados los au-
tores del hurto al observar ta presencia 
de la Guardia civil. 
Por apacentar cabras de su propiedad 
en terrenos de Arrebalitio, sin tener per-
miso, fué denunciado José López Bau-
tista. 
UN GRUPO DE OBREROS HUEL-
GUISTAS COACCIONA A LOS QUE 
TRABAJAN. 
TIROS Y PALOS 
En la tarde del jueves se presentó en 
la finca La Peña, un grupo de unos cua-
renta obreros huelguistas con objeto de 
hacer que dejaran el trabajo los que, 
procedentes de pueblos inmediatos, se 
hallaban ocupados en dicha finca. En la 
discusión que se entabló se cruzaron 
palabras ofensivas, de las cuales pasa-
ron a las manos, apaleándose unos a 
otros y, según parece, se dispararon 
algunos tiros. 
Aunque los autores de la coacción 
iban con la cara cubierta con pañuelos 
para no ser conocidos, parece que la 
Benemérita obtuvo las señas de algunos 
y por sospechas h^n sido detenidos 
Francisco Ruiz Sánchez, Antonio Pela-
yo Suárez y Antonio Hidalgo Muñoz, 
vecinos de ésta. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el hospital recibió asistencia An-
tonio Martin Muñoz, habitante en calle 
Lozana, el cual fué mordido en la pierna 
izquierda por un perro, propiedad de 
Agustín Cobos Martín, de calle Mere-
cillas. 
6ran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
Solución del 
conflicto agrícola 
Reunidas en Málaga las comisiones 
patronal y obrera, convocadas por el 
delegado especial del Ministerio de 
Trabajo, señor Moreno García, se dis-
cutieron las propuestas de ambas partes, 
no llegándose a acuerdo, en vista de lo 
cual el expresado delegado propusOf y 
se aceptó por las dos representaciones, 
someter a su laudo la resolución del 
conflicto, levantándose acta del compro-
miso. 
Anteanoche se conoció el expresado 
laudo, que fija el jornal mínimo ie 
4.75 pesetas y la recogida de aceituna 
a cuatro y medio céntimos kilo avarea-
da y a cinco ordeñada. 
Según parece, con el laudo no han 
quedado satisfechos ni patronos ni 
obreros: éstos porque no obtienen jor-
nal más alto y los primeros por ser 
excesivo el precio de recogida de la 
aceituna; y unos yj otros porque las 
bases establecidas no se ajustan a las 
costumbres y necesidades del campo 
antequerano. 
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VIDñ mUNICIPñL 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Cerca de las diez y con el número 
indispensable de concejales para poder 
celebrar sesión en primera convocatoria, 
se reunió el miércoles el concejo muni-
cipal bajo la presidencia del señor 
Aguilar. 
Se aprueba el acta, y el alcalde pro-
pone la celebración de cesiones extra-
ordinatias para discutir y aprobar los 
presupuestos del año próximo, acordán-
dose convocar la primera |para el 
jueves. 
No hay más ruego que uno del señor 
Pérez, que quiere se reúna la comisión 
de Abastos para ver de que bajen algu-
nos artículos de primera necesidad. 
Deben bajar las patatas 
los tomates y el pescado; 
y a vertsi se puede hacer 
que vendan mejor pesado. 
ORDEN DEL DÍA 
. Se declaran urgentes varios asuntos 
y se leen las cuentas de gastos. Sobre 
una de ellas, el señor Rubio aclara que 
se trata de un viaje del otro Rubio para 
concertar arbitrios en Cartaojal. Sobre 
otra de alumbrado en Bobadilla hablan 
los señores Sanz y Villalba, proponien-
do no se apruebe hasta revisar el con-
trato con el abastecedor y ver las luces 
que lucen en dicho anejo. Con esta 
excepción se aprueban las demás fac-
turas. 
Se discuten también un recibo de 
viaje de la comisión de obreros agricul-
tores; una cuenta por tornillos emplea-
dos en la tubería de Villa nu eva de la 
Concepción, y otra por un bufó para el 
dispensario del hospital, y se aprueban. 
Se lee dictamen de la comisión de 
Hacienda, denegando la petición de 
una máquina de escribir para el Registro ' 
civil, y se aprueba; y otro de la misma, 
sobre varias reclamaciones de exención 
en el pago de la contribución especial 
por alcantarillado, también denegatorio. 
Léese otro dictamen de la comisión de 
Obras, relativo a la ampliación de vivien-
das en el nuevo cuartel de la Guardia 
civil, en el que se propone que siga la 
ejeccuión de! proyecto primitivo por no 
haber recursos ni ser necesaria de mo-
mento la ampliación, y se aprueba. 
También se aprueba la relación de 
gastos por la confección del padrón y 
listas cobratorias de la contribución 
urbana para 1932. 
Está encima de la mesa 
un montón de mamotretos, 
y ante tal exhibición 
nadie al gasto pone pero. 
Se lee oficio del contratista de las 
obras de adoquinado, pidiendo la recep-
ción de la parte correspondiente al 
Ayuntamiento; y se acuerda se entregue 
en ellas el ingeniero director y la comi-
sión de Obras. 
Sobre una circular del director del 
u 
JOSErjiABClA 
MUEBLES 
LÁ ¡VIRARAS 
DECORACIÓN 
I_i X J O E l IST A , 
Agente en Antequcrat ORISOTOIB AX, A V I I y A 
Meredllas, 7 :-: Teléfono 63 :-: CATALOGOS A DISPOSICION 
internado del Instituto de Málaga inte-
resando la creación de una beca para 
un alumno antequerano, costeándola el 
Ayuntamiento, como en ésta hay tam-
bién Instituto y se vienen concediendo 
ayudas para los alumnos pobres, a pro-
puesta del señor Chousa se acuerda 
contestar en sentido negativo. 
Sobre escrito de Manuel Torres Co-
lorado, interponiendo recurso contra la 
negativa de la Corporación para repo-
nerle en el cargo de guarda, se acuerda 
ratificar la negativa y que el recurrente 
reclame donde quiera... 
Solicitud de don Agustín Blázquez, 
sobre contribuciones especiales, pasa a 
comisión; y asimismo otra de don José 
Rojas Pérez sobre la escritura de com-
pra-venta de la faja de terreno adquiri-
da por el Ayuntamiento para el nuevo 
camino alrededor del paseo de los 
Colegiales, y una tercera de don Fede-
rico Burgos, sobre depósito de aves en 
Bobadilla. 
Léese un escrito de los reclusos de 
la ^cárcel de esta ciudad pidiendo el 
encalo y disinfección de la misma, y se 
accede a ello. 
Se aprueba el proyecto de construc-
ción de veintiocho nichos en el Cemen-
terio. 
Sobre el cese y nombramiento de 
SASTRERIA 
LA G R A N A D I N A 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmerada c o n f e c c i ó n 
PBEG10S S D W E H T E ECOHÓmiCOS 
Infante D. Fernando, 7 
unos empleados de arbitrios se aprueba 
la primera parte y se faculta al alcalde y 
al señor Rubio para que resuelvan el 
otro caso. 
Se lee una moción de los concejales 
socialistas para que sin demora se haga 
la reapertura de las clases de dibujo 
artístico en la Escuela de Artes y Ofi-
cios, entre tanto que se estudia su 
reorganización; que se nombre para 
dar dichas clases a don José M.a Fernán-
dez, y que en los próximos presupues-
tos se incluya la cantidad necesaria para 
el funcionamiento de dicha Escuela. 
El señor Cuadra dice tiene mucho gusto 
en unir su firma a esa moción porque 
entiende que ese centro de enseñanza 
producirá grandes beneficios y que la 
reorganización debe estudiarla la comi-
sión cuanto antes. El señor Chousa se 
congratula de que sea la minoría socia-
lista la que proponga el nuevo funcio-
namiento de la Escuela, pues ella misma 
fué la que propuso su cierre, y se tomó 
el acuerdo en ausencia del dicente y 
del alcalde. Aunque está de acuerdo 
con que funcione dicho centro, sin 
embargo es de opinión de que no se 
abra parcialmente, sino que se acometa 
su reorganización definitiva. Dice que 
el local actual no reúne condiciones, 
salvo haciendo obras de gran coste, y 
sigue enumerando las gestiones que se 
han venido efectuando para esa reaper-
tura, entra ellas la de que el Estado le 
conceda una subvención de doce a 
quince mil pesetas. 
El debate se prolonga con la inter-
vención de los señores Villalba, Cuadra, 
Velasco, Rubio, Aguilar y otros; y, visto 
el deseo de todos de que se haga la 
reapertura y se estudie la conversión 
del centro en Escuela de Trabajo o de 
Oficios en gctn al, con toda urgencia, 
se acuerda ^út !d comisión de Ense-
ñanza, en u iión :on el Patronato de la 
fundación García Gómez, propongan 
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Jarabe da 
Lo inapetencia es 
fatal porque debi-
lita el organismo 
enfermándolo. 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y alejar toda 
\}Pa<bP posibilidad de anemia y 
tuberculosis, basta el uso 
de este reputado tónico 
vitalizador, aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca d« 
medio siglo de éxito cre-
ciente. 
HIPOFOSFITOS SALUD 
mmammmmmmmmmmmm 
cuanto antes el proyecto más conve-
niente. 
Poco antes de las doce se dió por 
terminada la sesión. 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
En la noche del jueves y en sesión 
extraordinaria que duró desde las 
nueve de la noche a las tres de la ma-
drugada, se discutió y aprobó el presu-
puesto municipal que ha de regir el 
año próximo. 
No pudimos asistir a ella, pero tene-
mos referencia de que, aunque ya en 
las comisiones, en que tienen puesto 
las tres minoríis, se habían discutido 
suficientemente las diferentes partidas 
y modificaciones introducidas con rela-
ción al del año que finaliza, se enta-
blaron amplios debates respecto a 
algunos puntos del nuevo presupuesto, 
en el que como aumento más Importan-
te figura la creación de veinte escuelas, 
que junto con las once en curso de 
instalación y las existentes suman 
cuarenta y cuatro, número suficiente 
para las necesidades escolares de la 
población. 
Se acomete también la reorganización 
completa de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, llevando al presupuesto partida 
para instalarla en el cuartel de la Guar-
dia civil de la plaza de Guerrero Mu-
ñoz, una vez quede desocupado, y se 
dotan asimismo, de cantidad suficiente 
los servicios de Policía urbana, nece-
sarios para que la limpieza da calles sea 
efectiva. 
Aunque aun no se puede determinar 
la cifra total del nuevo presupuesto, se 
nos dice que alcanzará una rebaja de 
50.000 pesetas aproximadamente. 
IíelVergara Nieblas 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
ANTEQUERA 
Los mejores Rostres 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQOiSlTfl PBSTfl FLOR DE HYELLBIMYHLPIENDBH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos »> » » 3.25 
» 250 » » » > 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos va-
riados. 
Bailly-Baillsere 
A G E i ® I 
I 
^ I J F I L T E 
p a r C* i 
AVISOS BREVES 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
BANCOS PARA COGER ACEITUNAS 
Se venden. Razón en la imprenta de 
este periódico. 
SE OFRECE 
persona formal, para oficina, encargado 
almacén o cobrador; dispone del día o 
por horas. — Avisos en esta Redacción. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
Con sal y sin sal 
En la librería: 
—¿Es decente esta novela? 
—¡Oh, señora! Su hija puede leerla 
con los ojos cerrados. 
¡Qué querrás ser cuando seas mayor? 
—Igual que mi padre. 
—¿Y qué es tu padre? 
—Huelguista. 
La esposa.—¿Por qué has cortado 
ese artículo, que traía hoy «La Inde-
pendencia», titulado tCómo puede 
vivir uno cien años. 
El marido.—Para que no lo leyera 
tu madre. 
—Niño, ¿ya está mejor tu padre? 
--Si señor, sí, ayer pudo pegarle una 
paliza a mi madre. 
El maestro.—A ver, Juanito, si rae 
sabes explicar por qué el león tiene 
melena... 
El alumno.—Porque no hay un pelu-
quero que se atreva a cortársela. 
El.—Cuando se quiera a un hombre, 
ha de ser para toda la vida. 
Ella.—Dímelo a raí, que he sido casa-
da tres veces. 
—¿Qué edad tenía usted cuando se 
casó? 
—No lo recuerdo, pero seguramente 
que no había llegado a la del uso de la 
razón. 
—Desde que reñí con mi novio, no 
puedo dormir de noche. ¿Qué me acon-
seja usted que tome, doctoi? 
—Pues otro novio. 
